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El present escrit té uns objectius
múltiples. D’una part, realitzar, des de
una vessant científica, un modest però
sentit homenatge a la figura d’un ar-
queòleg que va treballar el període de
la prehistòria catalana de manera in-
sistent, seriosa, imaginativa i sobretot
honesta. Per fer-ho voldríem fer un re-
pàs a les aportacions que va realitzar
en Miquel Cura i Morera en l’àmbit de
la prehistòria i principalment a la zona
de la Catalunya Central. Aquest escrit
també vol veure la vigència amb el pas
del temps, de les propostes científi-
ques que varen sorgir d’aquest inves-
tigador i de manera complementària
revisar, en les mateixes problemàti-
ques, de manera no exhaustiva, però sí
significativa, els fruits de la continuïtat
de la recerca desprès de la seva des-
aparició.
Cal recordar en primer lloc que la
labor de recerca de Miquel Cura en
l’àmbit de la prehistòria recent com-
prèn tot Catalunya, però tan en els
seus inicis com en termes generals al
llarg de la seva vida professional, l’àrea
geogràfica de la Catalunya Central en
constituirà una constant. De fet, en
diversos dels seus treballs trobem la
seva preocupació per donar coherència
a aquesta àrea. Així, ben aviat la defi-
neix com l’àrea dels altiplans de l’in-
terior de Catalunya amb una forta per-
sonalitat geogràfica, orogràfica, etc.,
com ho havia mostrat abans ja l’ex-
cel·lent treball de P. Vilar amb el pri-
mer volum de Catalunya dins l’Espa-
nya Moderna. Per M. Cura es aquesta
coherència geogràfica de l’àrea de la
Catalunya Central, que ajuda a definir
en certs períodes cronològics concrets
i per alguns moments de la prehistòria
recent, veure-hi una unitat cultural
com per exemple en el Neolític mitjà o
a l’edat del Bronze Final amb la “Cul-
tura de Merlès”. La seva situació allu-
nyada de les vies de trànsit habituals
de Catalunya, és a dir el corredor pre-
litoral i la Vall del Segre, l’orografia i el
paisatge fan dels altiplans una regió
més reculada i susceptible de desen-
volupar formacions culturals i socioe-
conòmiques diferenciades de les de la
resta de Catalunya en la prehistòria
recent (Cura, 1972).
Aquesta originalitat de la Catalunya
Central te, al nostre entendre, una fo-
namentació en la pròpia història de la
recerca en la qual hi trobem una forta
personalitat i unes figures ben desta-
cades. No en va, dos dels museus d’ar-
queologia més antics de Catalunya es
troben en els dos extrems geogràfics
de la mateixa i des de finals del segle
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XIX lideren els grups d’estudiosos, eru-
dits dedicats a la recerca d’aquesta
àrea. Efectivament el Museu Episcopal
de Vic i el de Solsona són en els pri-
meres dècades del segle XX un punt
essencial de la recerca arqueològica,
de la mà visible de dues figures com J.
Gudiol i J. Serra Vilaró. La continuïtat
d’aquesta tradició investigadora, en
aquests dos museus gràcies a les figu-
res de E. Junyent i de A. Llorens, així
com la creació del Museu Comarcal
de Manresa fan que M. Cura hi trobi
un fort basament i fins a cert punt un
enllaç, i més concretament, connec-
tant amb el Dr. Llorens, pogué benefi-
ciar-se d’aquesta llarga tradició en la
recerca i salvaguarda del patrimoni ar-
queològic i històric. 
Més centrat en l’àrea oriental, amb
el Museu Episcopal de Solsona i el co-
marcal de Manresa com a base mate-
rial i l’ingent obra de J. Serra Vilaró
com sòcol històric li permeten iniciar
una important labor de recerca en la
prehistòria recent. No es pot obviar a
més que des dels seus estudis univer-
sitaris a Barcelona s’estableix un vin-
cle científic estret o/i fort amb la Uni-
versitat de Barcelona, en particular
amb la figura del professor J. Mal-
uquer de Motes amb el qual, i mitjan-
çant la figura institucional de l’Institut
d’Arqueologia i Prehistòria de la UB,
col·labora amb múltiples projectes,
però dos dels quals tindran un fort im-
pacte i alhora una forta continuïtat, la
línea de recerca sobre megalitisme i de
l’altre part l’excavació i estudi del po-
blat ibèric del Molí de l’Espígol. 
Miquel Cura i la seva labor
en recerca en prehistòria
recent de Catalunya
Tot i que hem assenyalat les bases
i els precedents institucionals i perso-
nals de la Catalunya Central on la re-
cerca de Miquel Cura s’insereix ini-
cialment, s’ha de dir que la labor de
recerca directa de M. Cura no es res-
tringeix a aquest àmbit geogràfic, si no
que s’estén per un ampli conjunt de
territori que cobreix les àrees dels Pi-
rineus, de la Cerdanya, del Segrià, etc.
Efectivament, des de finals dels anys
60 i al llarg dels 70, desenvolupa,
amb companyia de A.M. Ferran i amb
la col·laboració i/o direcció delegada
de J. Maluquer o de E. Ripoll, excava-
cions i treballs de camp a sepulcres
megalítics de la Serra de Roda, de la
Vall de Cabó o del Massís del Montsec
o encara un monument que es podria
dir va tenir sempre present com és el
sepulcre megalític de la Torre del Mo-
ros de Llanera al Solsonès. A més
també excava i estudia els habitats de
Santa Maria de Merlès (Sant Pau de
Pinós) del període del Bronze Final o
la Cova de Murisechs (Organyà, Alt Ur-
gell).
Mes endavant, en els anys 80, des-
près de la seva tornada de França
torna a desenvolupar treball de camp
en tot Catalunya, aquesta vegada amb
la creació amb R. Vilardell, J. Tarrús i
J. Chinchilla, “d’un equip de treball”
fort, dinàmic, actiu i amb propostes
molt innovadores efectuant treballs
entre el que destaca les excavacions
en el sepulcre megalític dels Estanys-
II (La Jonquera, Girona), que de fet in-
tegra en el projecte genèric “Arquitec-
tura megalítica:el reconeixement dels
Croquis de Can Cuca (Su, Solsonès).
Odèn. Fons Miquel Cura i Morera - Museu Comarcal de Manresa
túmuls” que comprèn la revisió exca-
vació del ja anomenat sepulcre d’Els
Estanys II (Sepulcre de corredor), el de
Aubareda (Cista) i Torre dels Moros
(Galeria Coberta) que, com deia ell,
constituïa una nova reedició d’un pro-
jecte sobre investigacions sobre mega-
litisme realitzat des de els anys 1970
en el marc dels treballs de la UB (Ins-
titut d’Arqueologia i Prehistòria de la
Universitat de Barcelona), ara progra-
mats i finançats per la Generalitat de
Catalunya. 
Miquel Cura dedica tot l’esforç de
les seves investigacions en prehistòria
recent, en tres horitzons històrics: el
Neolític, el Calcolític i menys siste-
màticament l’Edat del Bronze. Del pri-
mer període l’interessa, treballa i es-
tudia tot el registre, si bé les seves
aportacions més continuades es situen
en l’anomena’t neolític mitjà. Tot i
així, no cal oblidar les seves aporta-
cions i/o contribucions al neolític en
general com la publicació de les tro-
balles de la Valldany (Oliana, Alt Ur-
gell) o els estudis més complets sobre
utillatges del neolític final /calcolític
com la indústria lítica, o els botons en
“V” o encara les esteles, tema en que
les recents troballes de la zona del Va-
llès o del Segrià haguessin fet gaudir i
estimular científicament al M. Cura.
Aportacions a l’estudi 
de les primeres societats
pageses
Com és notori, les aportacions de
M. Cura a l’estudi del Neolític Mitjà a
Catalunya són significatives. De fet,
prolonga l’època d’or dels estudis del
neolític mitjà a Catalunya amb les sín-
tesis de A.M. Muñoz i en menys me-
sura de M. Llongueras i E. Ripoll. Des
del primers anys del 70, efectua una
revisió dels sepulcres de fossa de la
zona de la Catalunya Central i, entron-
cant amb les observacions de J. Serra
Vilaró, proposa una diferenciació cul-
tural dins d’aquest conjunt fins a lla-
vors vist com una unitat, amb la dis-
tinció de tres fàcies regionals: el Valle-
sià, el Solsonià i el neolític de les Bo-
ques de l’Ebre. La metodologia utilit-
zada per la mateixa és una anàlisi més
aprofundida de la distribució espacial
de les sepultures, una millor caracte-
rització de les formes de les sepultures,
i finalment amb una dife renciació se-
gons els objectes d’acompanyament lo-
calitzats en les mateixes. Per tan va-
riable geogràfica, que seria indicadora
d’una diferenciació paleoeconomica
(vallesià més agrícola, solsonià més ra-
mader); variable d’arquitectura fune-
rària, observant variacions significati-
ves en la morfologia de les tombes
(vallesià: sepultures excavades sense
lloses, mentre que en el solsonià: es
tractarien majoritàriament d’estructu-
res o caixes enterrades; i a les Boques
de l’Ebre una gran diversitat d’estruc-
tures) i finalment, les diferencies en el
mobiliari d’acompanyament que, de
manera molt resumida, es caracterit-
zava per una major presència de vaixe-
lles ceràmiques en el Vallesià i una
major presencia de micròlits de sílex en
el solsonià (Cura, 1974; Cura, 1975).
La proposició de M. Cura realitzada en
la primera meitat dels anys 70 en di-
ferents comunicacions en congressos
nacionals, fa, com és lògic, un cert re-
bombori inicial. Algunes propostes són
discutides (com, per exemple, la ca-
racterització econòmica de base molt
senzilla, com ell mateix reconeixerà
més endavant, Cura, 1987) i de ma-
nera progressiva s’anirà incorporant a
les explicacions, descripcions sobre
aquest horitzó històric. De fet, en ter-
mes generals, encara en l’actualitat es
segueix considerant vàlida.
Així doncs, la Catalunya Central té,
gracies a la singularització feta per M.
Cura, un paper molt significatiu en
l’estudi i caracterització de les prime-
res societats agrícoles a Catalunya. De
llavors ençà però les novetats aporta-
des per la continuïtat de la investiga-
ció en aquest àmbit geogràfic han es-
tat molt significatives i, sense ànim
d’exhaustivitat, en voldríem assenyalar
algunes característiques. 
Pel que fa al període del Neolític
Antic, l’ocupació i el coneixement d’a-
quest període ha estat afiançat tan en
habitat en coves sobretot en l’àmbit
més pirinenc, com ho ha posat en evi-
dencia l’extensa i excel·lent publicació
dels treballs a la Balma Margineda
(Andorra) com a l’aire lliure amb l’hà-
bitat a l’aire lliure de la Font del Ros
(Berga), tots dos amb datacions i ca-
racterístiques cronomètriques que evi-
dencien els assentaments agrícoles a
l’àrea septentrional de Catalunya des
de les fases incipients de neolitització.
Pel que fa a les formes sepulcrals,
l’àrea oriental de la Catalunya Central,
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Miquel Cura i altres participants al Congrés de Puigcerdà al sepulcre de la Creu de’n Cobertella,
l’any 1978 (Fotografia J. Tarrús).
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en concret la Vall mitjana del riu Ter,
mostra en un marc geogràfic reduït i
en un a cronologia del Vè mil·lenni
(horitzó post cardial i inicis del neolí-
tic mitjà) la diversitat d’estructures fu-
neràries utilitzades com serien les co-
ves (Cova de les Grioteres, Cova del
Gegant) i la innovadora presencia de
estructures megalítiques com són el
grup d’enterraments de Tavertet. La
solitud interpretativa a que es va fer
front en el moment de les troballes
dels sepulcres de Font de la Vena o del
Padró I i II, ha estat pal·liada per la
descoberta, excavació i primeres pu-
blicacions del Camp de Ginebre (Ca-
ramany) conjunt de sepultures en
cambres o caixes construïdes amb tú-
mul de cronologia i estructura molt
pròxima a les descobertes al Collsaca-
bra.
Simultàniament a la consolidació
interpretativa del concepte del Solso-
nià s’han pogut realitzar algunes in-
tervencions arqueològiques preventi-
ves en sepulcres d’aquest moment que
han aportat informacions precioses
com seria el cas de l’enterrament de
Cal Oliaire (Berga).
Hi ha dos programes de recerca
que, de manera estable, han anat
aportant informacions i precisions so-
bre aquest període. El primer manté
una activitat estable des de fa anys i
està dirigit i desenvolupat per J. Cas-
tany, que juntament amb Ll. Guerrero
i un bon grapat d’arqueòlegs/gues,
s’ha caracteritzat per realitzar una re-
visió sistemàtica de les sepultures neo-
lítiques vinculades al grup “Solsonià”.
Programa de llarga duració i que en
certa manera ha permès definir curo-
sament les morfologies de les tombes,
aproximar-se a la formes i gestos fu-
neraris, al objectes d’acompanyament,
etc. la síntesi realitzada per J. Cas-
tany recentment en el marc d’un tre-
ball acadèmic permet observar el sòlid
registre arqueòlogic existent que posa
en evidencia tan els aspectes forts de
les dades (estructures funeràries, etc.)
com les llacunes existents, com per
exemple, la cronologia absoluta d’a-
questes manifestacions i, indirecta-
ment, l’evolució temporal de les mani-
festacions. De fet aquestes mancances
també són presents en la globalitat de
les manifestacions dels sepulcres de
fossa i si bé s’ha avançat en aspectes
tan significatius com la lectura socio-
econòmica de les mateixes, manquen
encara, al nostre entendre, estudi d’as-
pectes innovadors com una millor ca-
racterització cronològica de la diferen-
ciació de fàcies regionals (Vallesià,
Solsonià i Boques de l’Ebre). 
Del segon programa de recerca que
s’ha desenvolupat de manera signifi-
cativa i amb un increment de resultats
significatius és dedicat a l’estudi de la
explotació de la sal en la prehistòria
recent en les àrees del Bages riques
amb aquest material i que s’ha foca-
litzat essencialment a la Vall Salina
de Cardona. Aquesta investigació, di-
rigida A. Fíguls i O. Weller, ha recollit
un conjunt significatiu d’evidències i
les propostes d’explotació i possible
intercanvi de sal en el context català i
àdhuc del Mediterrani Occidental.
En fi, la recerca en l’àmbit de les
primeres societats agrícoles a la Cata-
lunya central té una bona salut tot i
que caldrà en el futur que els progra-
mes s’enforteixin i se’n creïn de nous
generant una dinàmica de recerca i
discussió científica, aspecte que en
són una bona mostra les Jornades
d’Arqueologia d’Odèn que per l’àmbit
geogràfic que ens ocupa, continua
amb la tradició de les jornades cientí-
fiques que el propi M. Cura va poten-
ciar fa anys col·laborant estretament
amb les celebracions i edicions del
Col·loqui Internacional d’Arqueologia
de Puigcerdà.
Aportacions a l’estudi
l’origen i desenvolupament
del megalitisme
En part enllaçant amb l’àmbit ante-
rior en part com un fenomen històric
propi, el Megalitisme constitueix una
de temàtiques arqueològiques que M.
Cura treballa intensament al llarg de
tota la seva trajectòria científica, on fa
aportacions significatives tan a nivell
d’estudi específic de registre, com
d’interpretació històrica. Com en el
cas anterior potencia una visió global,
però que també arrenca de la Catalu-
nya Interior i en aquet cas de la Piri-
nenca, però a mida de l’ampliació dels
anys i coneixements l’amplia per a la
globalitat de Catalunya.
De fet, complementàriament als
treballs de registre, reexcavació dels
sepulcres megalítics que realitza els
anys 70, amb J. Castells, fan una lec-
tura que a partir de la síntesis de
Dolmen de Llanera (Solsonès). Fons Miquel Cura i Morera - Museu Comarcal de Manresa
Bosch Gimpera, Pericot, els permet
desenvolupar una nova proposta d’e-
volució cronològica i cultural del se-
pulcres megalítics al llarg de les dife-
rents fases cronològiques redefinides
en els anys 70 per a Catalunya.
Aquesta proposta presentada, l’any
1977, en un article pioner en el Col·lo-
qui internacional de Rennes, consti-
tuirà una proposició de relació entre
evolució temporal de les manifesta-
cions arquitectòniques sepulcrals que
tindrà una llarga vigència i influència
en els estudis d’arquitectura del me-
galitisme. De fet però M. Cura seguirà
treballant al llarg de tota la seva vida
científica aquesta temàtica i en gene-
ral del conjunt de les manifestacions
sobre el megalitisme (Cura i Castells,
1977; Cura, 1982; Cura, 1992). Si-
multàniament la seva col·laboració
científica amb R. Vilardell, J. Tarrús i
J. Chinchilla fa les aportacions col·lec-
tives creixin en nombre i els resultats
siguin també més notoris. Aquesta re-
cerca permanent de M. Cura i el me-
galitime, que es pot resseguir en la
seva bibliografia es realitza, segons el
nostre entendre, amb una metodologia
que es podria anomenar “tradicional”,
és a dir la realització d’excavacions ar-
queològiques, l’elaboració de corpus
regionals, les revisions d’estructures i
de materials arqueològics amb la seva
posterior publicació. 
L’estudi del Megalitisme segueix te-
nint en l’actualitat un cert dinamisme
entre les que destaca la labor siste-
màtica i continuada realitzada per J.
Tarrús i el grup GESEART en la loca-
lització i catalogació dels sepulcres
megalítics, inicialment més centrats
en la zona de les Alberes (Alt Em-
pordà) i progressivament en la resta de
la Catalunya. D’altre part J. Tarrús ha
actualitzat les propostes generals de
l’evolució cronològica i cultural del
Megalitisme a Catalunya. D’altre part
en la zona de la Catalunya Central des-
taquen els treballs realitzats en el
marc del Museu Comarcal de Solsona
que de la mà de Jaume Bernades s’ha
actualitzar inventari del fons arqueòlo-
gic i s’ha dinamitzat la recerca sobre-
tot donant suport als treballs de camp
a la zona del Bages i del Solsonès que
per aquest àmbit també realitzen en J.
Castany i el “Grup de Prehistòria del
Solsonès” animats, entre altres. per
Lídia Fàbregas. D’altra part i a nivell
més genèric hi han o s’han realitzats
pocs treballs de camp sobre els món
dels sepulcres megalítics a la Catalu-
nya Central. Potser cal citar les exca-
vacions estudis i publicacions dels tre-
balls a la zona de l’Anoia per part del
Dr. X. Clop i J.M. Faura amb l’estudi
del Dolmen de Les Maioles, que do-
nada la seva alta preservació va poder
posar en evidencia el ritual funerari
de tipus primari successiu com una
de les novetats científicament més in-
teressants dels darrers temps.
Aportacions a l’estudi 
del calcolític: 
vas campaniforme 
i altres mobiliaris 
Curiós de mena i amb gran memò-
ria com tenia, M. Cura dedica, al llarg
de la seva vida, una atenció molt im-
portant als estudis d’objectes arqueo-
lògics. La seves reiterades visites als
museus, l’estudi dels fons de museu o
de les col·leccions velles, va ser una
constant i va fer que aquest fossin
real ment complementaris de la seva
activitat pròpiament de camp. Així, va
dedicar molta atenció als estudis dels
materials associats als sepulcres me-
galítics, però amb dimensió cultural
pròpia. Destaquen per la seva minu-
ciositat els estudis fets sobre els vasos
campaniformes i dels botons en “V”.
Al nostre entendre és en l’estudi i in-
terès en els recipients ceràmics de ti-
pus campaniforme que M. Cura dóna
un salt qualitatiu important. És un es-
tudi centrat en les produccions dites
de tipus campaniforme internacional
que recull i sobretot analitza els mate-
rials localitzats a Catalunya a finals
del anys 70. La metodologia utilitzada
de nou podríem dir que és clàssica pel
seu moment, caracteritzada per una
revisió exhaustiva de materials ar-
queològics ceràmics a nivell tipològic,
i de decoració amb l’elaboració de cor-
pus, però en aquest cas destaca la
bona comparativa europea que realitza
i que per la temàtica tractada era im-
prescindible. No cal dir que aquí tro-
bem al M. Cura bon coneixedor del re-
gistre arqueològic de la Bretanya, del
Llenguadoc, del Rosselló, etc. (Cura,
1977; 1983; 1992). 
La revisió dels materials arqueolò-
gics associats a aquest horitzó històric
i, en termes més generals, dins del
període calcolític realitzades en
aquests darrers anys, ha tingut dues
realitzacions al nostre entendre que
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Miquel Cura amb L. Esteva i J. Arnal, al sepulcre de la Font Roure.1978. (Fotografia J. Tarrús).
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cal destacar. La primera és el pro-
grama destinat a la revisió i estudi de
les grans làmines de sílex, que es lo-
calitzen en sepultures d’aquest mo-
ment cronològic. Es tracta d’un pro-
grama interdisciplinari realitzat per
J.F. Gibaja, T. Palomo, X. Terrades, X.
Clop, que ha analitzat aquest objectes
des de la matèria primera fins a la
seva utilització passant per l’elabora-
ció, la morfologia, etc. La segona rea -
 lització que cal destacar, és al nostre
entendre, la revisió de les produccions
ceràmiques de tipus campaniforme,
que X. Clop va efectuar i que te com a
gran novetat la inclusió de les analíti-
ques arqueomètriques, en particular
la caracterització mineralògica de les
pastes, de les quals se’n desprenen
hipòtesis sobre l’origen de la manu fac-
turació dels vasos. En ambdós estudis
les col·leccions de la Catalunya Cen-
tral ocupen un lloc molt significatiu.
Aportacions a l’estudi 
de les societats 
de l’edat del Bronze
Com s’anotava abans la revisió de
velles col·leccions, de troballes que
havien passat desapercebudes en els
museus, sobretot els de la Catalunya
Central, va ser una constant en la seva
activitat científica. L’estudi d’objec-
tes de l’edat del Bronze no escapa
doncs a l’atenció de l’investigador i es
troben estudis de materials de la Ca-
talunya Central en particular de les co-
marques del Solsona o del Berguedà o
alguna síntesis global com la que va
realitzar per la revista Dovella de la
zona del Bages (Cura, 1987). La seva
activitat i, per tant, les seves aporta-
cions a l’estudi d’aquest horitzó no fo-
ren tan significatives, però sí que cal
destacar-ne la dedicada a la revisió
del període del Bronze Final i Primera
Edat del Ferro. Per aquest programa
establi una col·laboració amb J. Rovira
i varen efectuar una revisió dels mate-
rials arqueològics, sobretot ceràmics
que el J. Serra Vilaró havia localitzat a
Merlès al terme municipal de Sant Pau
de Pinós. L’estudi que varen realitzar
va posar en relleu d’importància d’a-
quest conjunt per definir el grup cul-
tural que denominen Merlès, i que em-
marquen en les cultures locals que es
formen per influx dels primers camps
d’urnes. Cronològicament el situen en-
tre el Bronze Final i la primera edat del
Ferro, es a dir en el primer quart del
Ier mil·lenni. La possibilitat d’ampliar
informació fa que realitzin treballs de
camp en el citat jaciment, però la con-
servació del mateix es defectuosa i no
es poden aportar més novetats (Cura i
Rovira, 1976).
Els estudis i/o treballs de camp rea -
litzats recentment sobre aquest ho-
ritzó, malauradament no son nombro-
sos i les novetats son reduïdes. Desta-
caríem els treballs de E. Sánchez en
els anys 80 a la comarca del Bages en
particular en l’assentament del Serrat
de les Oques, que constituïa una evi-
dència més de la vigència de les pro-
posicions realitzades per M. Cura. Per
altre costat es a Osona on aquest pe-
ríode ha tingut una major ampliació
amb les excavacions de necròpolis de
incineració i un poblat d’aquestes cro-
nologies com son necròpolis de Coll
s’Avenc; Serrat de Balà (Collsacabra,
Osona) realitzats per M. Molist, W.
Cruells, J. Anfruns i que van ajudar a
precisar la “cultura de Merlès”.
Visió actual del poblat ibèrìc del Cogulló (Sallent), un dels primers jaciments arqueològics 
que excavà Miquel Cura a la dècada dels seixanta. (Foto: Salvador Redó/Regió 7).
A manera de conclusió 
L’activitat, els estudis, les propos-
tes d’interpretació històrica dels pe-
ríodes de la Prehistòria recent d’en Mi-
quel Cura van ser nombroses. No es
van limitar a un territori, tot i que les
comarques del Bages, del Solsonès
van ser prioritàries. Les seves proposi-
cions han passat a ser temes de dis-
cussió i de debat científic. Algunes
han aguantat l’embranzida de les no-
ves reflexions, de les noves dades.
D’altres han quedat ja obsoletes. Se-
gurament si fos aquí seria el que ell
voldria: a les “velles” proposicions s’hi
afegirien novetats, recerques en curs;
en fi dinamisme científic, que junta-
ment amb el dinamisme polític i cul-
tural, era el que en Miquel Cura i Mo-
rera desitjava i ambicionava per al seu
País.  
NOTES
1. CASTANY, J. (2008). Els megàlits neolítics
del Solsonià. Tesi Doctoral Inèdita. Uni-
versitat de Lleida. 
2. El magnífic treball realitzat per aquest
equip ha tingut un significatiu ressò cien-
tífic i social, destacant-se les Jornades
d’Estudi i el Congrés Internacional d’es-
tudi celebrat a Cardona l’any 2003, que
han donat peu a unes publicacions com-
pletes.
3. Destacaríem la seva col·laboració amb
múltiples investigadors entre els quals cal-
dria destacar J. Maluquer de Motes, A.M.
Ferran, J. Padró, J. Castells, J. Tarrús, J.
Chinchilla, R. Vilardell.
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